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Donaldson as Heir to Tolkien
Christine Barkley
W r i t i n g  in  t h e  t r a d i t i o n  a n d  g e n r e  o f  J . R . R .  
T o l k i e n ,  S t e p h e n  R.  D on a ld son  is t h e  f o r e m o s t  ep i c  
f a n t a s y  w r i t e r  o f  o u r  t i m e .  B o t h  T o l k i e n  a n d  
D ona ld s on  s h a r e  many  s i m i l a r  c o n c e r n s :  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  co m m u n i t y ;  t h e  n e c e s s i t y  f o r  r e c a p t u r i n g  t h e  w o n d e r  
o f  n a t u r e ,  o f  t i m e ,  o f  s p a c e ,  o f  l i f e  i t s e l f ;  t h e  
a b i l i t y  t o  p e r c e i v e  in n e w  w ays ,  t h r o u g h  h e i g h t e n e d  
s e n s e s ;  t h e  n e e d  f o r  a c h a n g e d  v i e w  o f  d e a t h  and  
i m m o r t a l i t y  a n d  o f  t h e  r o l e  o f  h e r o e s .  Most  i m p o r t a n t  
t o d a y ,  in o u r  w o r l d  w h ic h  h a s  l o s t  f a i t h  in i t s e l f ,  is 
t h e  e m p h a s i s  b o t h  T o l k i e n  a n d  D o n a l d so n  g iv e  t o  o u r  
n e e d  f o r  a s e n s e  o f  p u r p o s e ,  o u r  d e s i r e  t o  b e l i e v e  in 
an  o v e r a r c h i n g  u n i v e r s e  c o n t r o l l e d  b y  a D iv in e  Be ing  
w i t h  a p l an  n o t  on ly  f o r  t h e  w or l d  a s  a w h o le  b u t  w i t h  
an  i n d i v id ua l  p u r p o s e  f o r  e v e r y  co mm on  man.  Th o u g h  
t h e  r o l e  o f  t h e  a r t i s t  an d  t h e  d u t i e s  o f  t h e  h e r o  h a v e  
c h a n g e d ,  t h e  p u r p o s e  f o r  w r i t i n g  o r  r e a d i n g  f a n t a s y  
r e m a i n s  c l e a r :  t o  a l l e v i a t e  o u r  s e n s e  o f  a l i e n a t i o n
f r o m  e a c h  o t h e r ,  t o  r e s t o r e  t h e  w a s t e l a n d  o f  o u r  
p r i v a t e  l i v e s  and  w or ld ,  a n d  t o  r e c a p t u r e  a  s e n s e  o f  
w o n d e r  a n d  p u r p o s e .  D o n a ld so n  c a r r i e s  on t h e  t a s k  
To lk i e n  h a d  b e g u n ,  t o  r e e d u c a t e  a w o r l d  t h a t  h a d  l o s t  
s i g h t  o f  i t s  p a s t ,  t o  p r o v i d e  h o p e  f o r  an  e v e n t u a l  
e u c a t a s t r o p h e .  T h o m a s  C o v e n a n t ,  D o n a l d s o n ' s  u s u a l l y  
r e l u c t a n t  h e r o ,  is t h e  l o g i c a l  h e i r  t o  F r o d o  B ag g in s  
a s  t h e  u n l i k e ly  co mm on  man  u po n  whom t h e  f a t e  o f  t h e  
w or l d  r e s t s .  T h e r e  is a l o g i ca l  c o n t i n u u m  b e t w e e n  
B i lbo ,  F ro d o ,  a n d  C o v e n a n t  w h ic h  e x p l a i n s  t h e  c h a n g e s  
in t h e i r  p e r s o n a l i t i e s  a s  r e f l e c t i o n s  o f  t h e  c h a n g e s  
in t h e  w or ld  v i ew  o f  t h e  d i f f e r e n t  t i m e  p e r i o d s  o f  
t h e i r  c r e a t i o n .  F o l l o w i n g  t h a t  p r o g r e s s i o n  h e l p s  t o  
e x p l a i n  why  S t e p h e n  R.  D o n a ld so n  s h o u l d  be  c o n s i d e r e d  
J . R . R .  T o l k i e n ' s  h e i r  a p p a r e n t .
B i l b o  h a d  l u c k ,  w i t ,  s h a r p  e y e s ,  a n d  a l s o  t h e  
mora l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p i t y ,  f i d e l i t y ,  a n d  c o u r a g e  
( s ee  c h a r t  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  a r t i c l e ) .  He r a n  o f f  t o  
e n c o u n t e r  h i s  a d v e n t u r e s  w i t h o u t  e v e n  a p o c k e t  
h a n d k e r c h i e f .  Bu t  in  h i s  w o r l d  no  f o r e t h o u g h t  wa s  
n e e d e d .  H i s  d a n g e r s  w e r e  p h y s i c a l  o n e s :  t r o l l s ,
g o b l i n s ,  w a r g s ,  s p i d e r s ,  u n s y m p a t h e t i c  e l v e s ,  a 
d r a g o n .  In  t h e  w or l d  o f  T he  H o b b i t  o n e  co u ld  a v o id  
d a n g e r ,  a s  in  t h e  B a t t l e  o f  t h e  F i v e  A r m i e s ,  b y  
d i s a p p e a r i n g  o r  j u s t  n o t  g e t t i n g  i n v o l v e d .  H i s  
e n c o u n t e r s  can-  a l l  be  s a f e l y  c a l l e d  " a d v e n t u r e s "  f o r  
t h o u g h  h e  l e a r n s  by t h e m - - f o r  e x a m p l e ,  h e  u s e s  on  t h e  
s p i d e r s  t h e  d i s e m b o d i e d  v o i c e  t r i c k  w h ic h  G a n d a l f  h a d  
u se d  t o  s a v e  t h e m  al l  f r om t h e  t r o l l s - - t h e y  a r e  n o t  a 
n e c e s s a r y  p a r t  o f  h i s  p s y c h o l o g i c a l  g r o w t h  e x c e p t  t o  
g ive  h im c o n f i d e n c e .  He  d o e s n ' t  h a v e  t o  l e a r n  o r  
r e c o g n i z e  a n y t h i n g  abou t  h i m s e l f .
But by t he  t ime of  LOTR,  Middle E a r th  had  changed.  
B e t w e e n  B i l b o ' s  t i m e  a n d  F r o d o ' s  m uch  h a d  h a p p e n e d  t o  
t h e  w or ld .  Th e  " sma l l  b u s i n e s s "  G a n d a l f  l e f t  t h e  
Company of  dwarves  to  a c c o m p l i s h - - d r i v i n g  S a u r o n  f ro m 
hi  s s t r o n g h o l d s  in Dol G u l d u r - - h a d  b e c o m e  an  o p en  
d e c l a r a t i o n  o f  w a r .  T h o u g h  B i lbo  w a s  an  a d m i r a b l e  
c h a r a c t e r  in m an y  w ay s ,  h e  w as  n o t  t h e  p r o p e r  h e r o  f o r  
t h e  n e w  a g e .  T hu s  T o l k i e n  c r e a t e d  an  h e i r  f o r  Bi l bo  
in  t h e  p e r s o n  —  o r  r a t h e r  t h e  h o b b i t  —  o f  F r o d o .  
F r o d o ' s  q u a l i f i c a t i o n s  w e r e  h i s  p e r s e v e r a n c e ,  
e n d u r a n c e ,  a b i l i t y  t o  i n s p i r e  s t r o n g  f r i e n d s h i p s - -  
e s p e c i a l l y  in Sam a n d  Go l lum,  s t r o n g  wil l  p o w e r ,  a 
s e n s e  o f  mora l  o b l i g a t i o n  t o  t h e  w o r l d - - d e s p i t e  h i s  
i n n o c e n c e  h e  t o o k  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s i t u a t i o n s  n o t  o f  
h i s  o w n  c a u s i n g  ( t h i s  w a s  a  q u a l i t y  B i l b o  a l s o
e x h i b i t e d ,  b u t  on a s m a l l e r  s c a l e ,  a s  h e  o f t e n  h a d  t o  
r e s c u e  t h e  d w a r v e s ) .  F rod o  w as  a l s o  t o t a l l y  i n n o c e n t  
in a c q u i r i n g  t h e  R ing .
N e i t h e r  h o b b i t  wa s  a g r e a t  f i g h t e r  o r  w a r r i o r ,  y e t  
c e r t a i n l y  Bi lbo  wa s  mor e  a c c o m p l i s h e d  t h a n  F ro do  in 
p h y s i c a l  c o m b a t ;  p o o r  F ro d o  h a r d l y  e v e r  d o e s  mor e  t h a n  
h a c k  a t  h i s  e n e m i e s '  f e e t .  Bu t  t h e  d a n g e r s  in F r o d o ' s  
w o r l d  a r e  mor e  t h a n  p h y s i c a l ,  t h o u g h  som e  p hy s i ca l  
o n e s  r e m a i n :  o r e s ,  a c a v e  t r o l l ,  a B a l r o g ,  Go llum,
d i s t r u s t f u l  e l v e s  o r  men,  S a u r o n ' s  a r m i e s .  H o w e v e r ,  
t h e  mos t  s e r i o u s  d a n g e r s  a r e  n o t  p h y s i c a l :  t h e  B l a ck
R i d e r s ,  t h e  u n d e a d  in t h e  B a r r o w  Downs  o r  on t h e  P a t h s  
o f  t h e  D ea d  o r  in t h e  D e a d  Mar she s ,  t h e  mag i c  o f  t h e  
Old Wil low o r  t h e  p o w e r  o f  t h e  H u o m s ,  S a r u m a n ' s  v o i c e  
o r  S a u r o n ' s  a b i l i t y  t o  c o m p e l  r e s p o n s e s  t h r o u g h  t h e  
u s e  o f  t h e  P a l a n t i r ,  a n d  o f  c o u r s e  t h e  p o w e r  o f  t h e  
R in g ,  e s p e c i a l l y  i t s  p o w e r  t o  c o r r u p t  t h e  B e a r e r  ( and  
e v e n  t h o s e  o f  t h e  F e l l o w s h ip )  i n t o  d e s i r i n g  i t s  p o w e r ,  
i n t o  d e s i r i n g  t h e  s u p p o s e d  s a f e t y  o f  i t s  " g i f t "  o f  
i n v i s i b i l i t y .  F r o m  t h i s  w e  m i g h t  c o n c l u d e  t h a t  
p h y s i c a l  p r o w e s s  is b e c o m i n g  l e s s  i m p o r t a n t  in t h e  
w o r l d - v i e w  o f  M i d d l e  E a r t h ,  t h o u g h  i t  s t i l l  h a s  a 
p l a c e .  Moral  o r  s p i r i t u a l  s t r e n g t h  s e e m s  t o  be  t a k i n g  
i t s  p l a c e .
B i lbo ,  t h e  f o o d - a n d - c h e e r - l o v i n g  h o b b i t ,  w as  n o t  
i n t r o s p e c t i v e  e n o u g h  t o  d e a l  w i t h  t h e  s e r i o u s n e s s  of  
T o l k i e n ' s  n e w  w o r l d - v i e w  f o r  Middle  E a r t h .  F ro d o ,  on 
t he  o th e r  hand,  was the  p e r f ec t  he ro  fo r  LOTR; he was 
a w a r e  e n o u g h  o f  t h e  o u t s i d e  w or l d  t o  f e e l  c o n c e r n  and  
p i t y  f o r  t h e  S h i r e  sho u ld  i t  l o s e  i t s  i n n o c e n c e ;  he  
w a s  i n n o c e n t  o f  d e s i r e  h i m s e l f  ( e v e n  f o r  g o l d  o r  
" a d v e n t u r e s " ) ;  h e  w a s  m o r e  c a u t i o u s  t h a n  B i l b o ,  
p r o c r a s t i n a t i n g  r a t h e r  t h a n  ru s h in g  b r a v e l y  f o r w a r d  
( w h i c h  ma y  a l s o  h a v e  s a v e d  h im  some  o f  t h e  t e m p t a t i o n  
G a n d a l f  a nd  G a l a d r i e l  f e l t ,  w i sh in g  t o  u s e  t h e  R ing  
f o r  g o o d ,  w he n  i t  c a n n o t  be  u s e d  so ) .  Bu t  F r o d o ' s  
a t t r i b u t e s  a r e  i m p o r t a n t  n o t  j u s t  b e c a u s e  t h e y  w e r e  
t h e  o n e s  n e e d e d  t o  a c c o m p l i s h  h i s  q u e s t ,  b u t  b e c a u s e  
h i s  n e w  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  n e e d e d  t o  s u r v i v e  in t h e  
n e w  w o r ld .  His  wi l l  p o w e r  s a v e s  h im  a t  t i m e s  t h a t  
B i l b o ' s  b r a v e r y  wou ld  h a v e  g o t t e n  h im in t r o u b l e .
And h e r e  we  co m e  to  a f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n :  why 
would  T o lk i e n  c h a n g e  t h e  w o r l d - v i e w  o f  Middle  E a r t h ?  
He was  t he  subcrea to r ;  he  had  cont rol .  The Hobbit  was 
s u c c e s s f u l - - s o  why  t a m p e r  w i t h  s u c c e s s ?  T o lk i e n ,  o f  
c o u r s e ,  s u b s c r i b e d  t o  t h e  D e c l i n i n g  World  t h e o r y  so 
d e t e r i o r a t i o n  w as  a n e c e s s a r y  e l e m e n t  o f  a n y  c h a n g e  h e  
wou ld  i n c o r p o r a t e .  Bu t  why  t h e  c h a n g e  f rom ph y s i ca l  
t o  s p i r i t u a l  d a n g e r s ?  I b e l i e v e  T o l k i e n ' s '  
s u b c r e a t i o n ,  Midd le  E a r t h ,  a l s o  c h a n g e d  in r e s p o n s e  to  
h i s  r e c o g n i t i o n  o f  c h a n g e s  in  h i s  r e a l  w o r ld  a n d  h i s  
a c k n o w l e d g e m e n t  ( p o s s i b l y  u n c o n s c i o u s )  o f  s o m e t h i n g  I 
c o n s i d e r  a x i o m a t i c  a b o u t  g r e a t  l i t e r a t u r e :  an y  w or k  of  
a r t - - f i l m ,  d r a m a ,  b u t  e s p e c i a l l y  l i t e r a t u r e  —  m u s t  n o t  
o n ly  be  u n i v e r s a l ,  a n d  in f a n t a s y  t h i s  m e a n s  m y t h i c ,  
e c h o i n g  a g e - o l d  c o n f l i c t s ,  b u t  m u s t  a l s o  s p e a k  mos t  
p a r t i c u l a r l y  t o  i t s  o w n  t i m e - b o u n d  a u d i e n c e  t o  be 
g r e a t .  I t  m u s t  a d d r e s s  t h e  i s s u e s ,  t h e  c o n c e r n s  o f  
i t s  d a y .  I t  m u s t  h a v e  s o m e t h i n g  t o  s a y  t o  i t s  
a u d i e n c e  t h a t  h a s  n o t  b e e n  s a i d  b e f o r e  ( p o s s i b l y  
b e c a u s e  i t  h a s  n o t  b e e n  n e e d e d ) ,  a s  we l l  a s  s t u d y i n g  
in mor e  d e t a i l  e a r l i e r  t h e m e s ,  p r o b l e m s  o u r  g e n e r a t i o n  
h a s  n o t  r e s o l v e d  y e t .  E a c h  n e w  a g e  h a s  i t s  ow n  f e a r .  
T o l k i e n  r e c o g n i z e d  t h i s  in L O T R  a n d  D o n a ld so n ,  I 
t h i n k ,  d o e s  t h i s  b e s t  o f  a n y  f a n t a s y  w r i t e r  t o d a y .
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T h is  is  th e  m ain  r e a s o n  t h a t  I c la im  D o n a ld so n  is 
T o lk i e n 's  s p i r i t u a l  h e i r .  To show  how  D o n a ld s o n 's  
w orks  a r e  n o t  o n ly  u n iv e r s a l  b u t  a l s o  r e f l e c t i v e  o f  
o u r  a g e ,  I w o u ld  l ik e  to  s u g g e s t  t h e  c h a n g e s  in o u r  
w o r ld - v ie w  from  th e  t im e  o f  T o lk i e n 's  c r e a t i o n  o f  
The Ho b b i t  to  L O T R  a n d  f i n a l l y  to  D o n a ld s o n 's  o f  th e  
T h o m a s  C o v e n a n t  t r i l o g i e s .  I a l s o  w o u l d  l i k e  t o  
s u g g e s t  how  t h e s e  c h a n g e s  a r e  i n c o r p o r a t e d  in t o  t h e  
s u b c r e a t  io n s .
B e fo re  World W ar I I  ( t h e  w a r  to  e n d  a l l  w a rs )  
c o m p le te ly  s h a t t e r e d  th e  i l lu s io n  t h a t  W orld  W ar I h a d  
b e e n  th e  w a r  to  m ak e  t h e  w o r ld  s a f e  f o r  d e m o c r a c y ,  a t  
l e a s t  o ne  w o r ld - v i e w  w i th  so m e  p r o m in e n c e  w a s  th e  
i d e a l i s t i c  v i e w  t h a t  i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r i e s  h a d  a 
r e s p o n s ib i l i t y  to  s p r e a d  c i v i l i z a t i o n  ( s o m e  t h o u g h t  
t h i s  m e a n t  C h r i s t i a n i t y )  a n d  c o m m e rc e  ( p r o s p e r i t y )  to  
t h e  u n d e r d e v e l o p e d  a r e a s  o f  t h e  w o r l d  v i a  t h e  
C o m m o n w e a l th  ( o r  " f o r e i g n  a id "  a s  we c a l l e d  i t ) .  T h is  
v iew  w as  an  o u t c r o p p i n g  o f  t h e  i d e a l i s t i c  1 9 th  C e n t u r y  
v iew  o f  p r o g r e s s  w h ic h  s t a t e d  t h a t  in  so m e  D a r w in ia n  
m a n n e r  t h e  w o r ld  w a s  c o n s t a n t l y  im p ro v in g ,  b e c o m in g  
s o m e  i d e a l  s t a t e  ( t h e  A d v a n c i n g  W o r ld  t h e o r y ) .  
T o lk ie n  is  r e a c t i n g  a g a i n s t  t h i s .  T h o u g h  T o lk i e n  w as  
b o m  in a C o m m o n w e a l th  c o u n t r y ,  S o u th  A f r i c a ,  a n d  w as  
u n d o u b te d l y  e x p o s e d  to  i t s  t e n e t s ,  h e  c e r t a i n l y  d i d n ' t  
a c c e p t  th e m  a l l .  H o w e v e r ,  j u s t  a s  B ilbo  w as  c e r t a i n l y  
in f a v o r  o f  s p r e a d in g  th e  w e a l t h  o f  l o n e l y  m o u n ta in  
am ong  th e  m en o f  D a le ,  t h e  e lv e s  o f  M irk w o o d ,  a n d  th e  
d w a r v e s ,  s o  E n g l a n d  s a i d  i t  w a n t e d  t o  b r i n g  t h e  
s t a n d a r d  o f  l iv in g  in t h e  t h i r d  w o r ld  c o u n t r i e s  up  
c l o s e r  t o  t h e i r  ow n  le v e l .  And, T o lk i e n  a d m i t t e d  th e  
i n t e r d e p e n d e n c e  o f  g ro u p s  u p o n  e a c h  o t h e r  ( a s  s e e n  in 
th e  t r a d e  b a r r e l s  w h ic h  t r a v e l e d  f ro m  th e  e lv e n  k in g ' s  
h a l l s  to  L ong  L a k e ) .  In  o t h e r  w o rd s ,  m an y  o f  th e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  C o m m o n w e a l th  ( s im p l i f i e d ,  o f  
c o u r s e ,  an d  w i th o u t  t h e  p o l i t i c a l  t r a p p i n g s )  e x i s t e d  
in The Ho b b i t .
B u t  e v e n  b e f o r e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  T he  Ho b b i t , th e  
i d e a l s  o f  t h e  C o m m o n w e a l th  e r a  w e r e  b e in g  e r o d e d  an d  
t h i s  is  r e f l e c t e d  in  T h e  Ho b b i t  a s  w e l l .  E.M. F o r s t e r  
an d  J o s e p h  C o n ra d  w e re  f o r c in g  u s  to  a c k n o w le d g e  th e  
u l t e r i o r  m o t i v e s  w h i c h  c o r r o d e d  s u c h  b e n e v o l e n t  
e n t e r p r i s e s - - t h e  a b u s e s  p o s s i b l e - - a n d  t h e  h e a r t  o f  
d a r k n e s s  h id d e n  w i th in  e v e n  t h e  m o s t  i d e a l i s t i c  K u r tz  
am o n g  u s .  T h o r in ' s  a w a r e n e s s  o f  h a v in g  d o n e  w ro n g ly  
s o f t e n s  h i s  d e a t h  f o r  u s  ( a s  l a t e r  B o r o m i r ' s  w ill  a s  
w e l l ) ,  b u t  i t  h a s n ' t  t h e  s a m e  e f f e c t  a s  F r o d o ' s  
r e c o g n i t i o n  o f  h is  ow n  lu s t  f o r  p o w e r  a t  t h e  C r a c k s  o f  
Doom. T h o r in ' s  o b s e s s io n  f o r  g o ld  a n d  e s p e c i a l l y  f o r  
th e  A r k e n s to n e  is  an  e x a g g e r a t e d  v i c e ,  b u t  i t  i s n ' t  a s  
f e a r f u l  a s  t h e  d e s i r e  f o r  p o w e r  to  d o m i n a te  o t h e r s ,  to  
c o n t r o l  t h e i r  will p r o m is e d  to  t h e  W e a r e r  o f  t h e  R in g .  
A h e a r t  o f  d a r k n e s s  w as  e v i d e n t  in T h o r in ,  b u t  i t  w as  
n o t  fu l ly  e x p lo r e d  by  T o lk i e n  a t  t h a t  t im e  n o r  w a s  i t  
a s  p o w e r f u l  a s  t h e  f o r c e  w h ic h  t h r e a t e n e d  F ro d o .  So 
e v e n  in  T h e  Ho b b i t  we h a d  t h e  b e g in n in g  o f  T o l k i e n 's  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f a c i n g  th e  s h a d o w -  
s e l f .  B u t  in T h e  Ho b b i t  i t  w as  n o t  t h e  p o i n t - o f - v i e w  
c h a r a c t e r  who u n derw en t  th e  s o u l - s e a r c h i n g ,  a n d  T h o r in  
o b v io u s ly  d id  so  o f f - s t a g e .  F ro d o  w a s n ' t  e v e n  th e  
p o i n t - o f - v i e w  c h a r a c t e r  w h i le  h i s  i n n e r  c o n f l i c t  w as  
t a k i n g  p l a c e - - S a m  w a s ,  b u t  w e  s e e  a n  o u t w a r d  
e x p r e s s io n  o f  i t  f i l t e r e d  t h r o u g h  S a m .  C o v e n a n t ,  
h o w e v e r ,  is  c e n t e r  s c r e e n  a n d  in c l o s e - u p  w h e n  h e  m u s t  
n o t  o n ly  f a c e  t h e  f a c t  o f  h i s  r a p e  o f  L e n a  b u t  m us t 
a l s o  r e c o g n i z e  h o w  s i m i l a r  h i s  ow n  a c t  w a s  to  t h e  
o b v io u s  e v i l  c h o r e o g r a p h e d  by  L o rd  Foul ( t h e  a t t a c k  on 
t h e  w r a i t h s  a t  t h e  C e l e b r a t i o n  o f  S p r i n g ,  f o r  
e x a m p l e ) .  So, t h e  c o n c e r n s  o f  t h e  f i r s t  w o r l d - v i e w  
i n c o r p o r a t e d  in t o  t h e  S e c o n d a r y  W orld  o f  t h a t  t i m e ,  
B i lb o 's  M iddle  E a r t h ,  a r e  c a r r i e d  o v e r  to  F r o d o ' s  a n d
l a t e r  t o  C o v e n a n t ' s  t im e  a n d  a r e  e x a m i n e d  m o re  fu l ly  
e a c h  t im e .  E a c h  f a n t a s y  b u i ld s  on  t h e  o t h e r  an d  
i n t r o d u c e s  n e w  e l e m e n t s :  n e w  e l e m e n t s  a p p r o p r i a t e  to  
i t s  t im e  p e r i o d .
T h e  t im e  p e r i o d  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  L O T R , s l i g h t l y  
b e f o r e  a n d  d u r i n g  WWII, f o u n d  u s  in  t h e  r e a l  w o r ld  
c o n c e r n e d  w i th  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  b e in g  d o m i n a t e d  a n d  
c o n t r o l l e d  b y  a g r o u p  o f  p e o p le  c a l l i n g  t h e m s e l v e s  th e  
M a s t e r  R a c e  a n d  c la im in g  s u p e r i o r i t y  o v e r  u s  ( a n d  f o r  
a w h i le  e x h i b i t i n g  s u p e r i o r  p h y s i c a l  p r o w e s s ) .  We 
w e r e n ' t  a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  h o a r d i n g  o r  
r e d i s t r i b u t i o n  o f  w e a l t h  ( a s  in  T h e  Ho b b i t ) a s  w e w e r e  
w i th  t h e  p o s s ib le  d e s t r u c t i o n  o f  g ro u p s  o f  p e o p le  ( t h e  
J e w s )  o r  w a y s  o f  l i f e  ( s e p a r a t e  c o u n t r i e s  in  E u r o p e ) .  
T h e s e  c o n c e r n s  a r e  e c h o e d  in  L O T R  th r o u g h  B o r o m i r ' s  
d e s i r e  f o r  a id  f o r  G o n d o r  l e s t  i t  b e  c o n q u e r e d  by  
M o rd o r  a n d  t h e  c o n c e r n s  o f  t h e  h o b b i t s  a n d  e l v e s  t h a t  
l i f e  in  t h e  S h i r e  a n d  L o t h l o r i e n  w i l l  n o t  b e  a s  
b e f o r e .
In  t h e  C o v e n a n t  t r i l o g i e s  t h e r e  a r e  s i m i l a r  
c o n c e r n s ,  e s p e c i a l l y  in  III E a r t h  W ar a n d  P o w e r  T h a t  
P r e s e r v e s , w h en  F o u l ' s  a r m ie s  h e a d e d  b y  G ia n t  R a v e r s  
a t t a c k  t h e  p e o p le  o f  t h e  L a n d .  T h e  d e s t r u c t i o n  o f  
(m o s t  o f )  t h e  w r a i t h s  a n d  h e n c e  t h e  a b a n d o n m e n t  o f  th e  
C e l e b r a t i o n  o f  S p r in g  r i t u a l  a n d  th e  d im in u t io n  o f  th e  
R a n y h y n  h e r d  s e e m  t o  c a r r y  o u t  t h e  f e a r  o f  a c h a n g e d  
w o r ld ,  d r e a d e d  b u t  n o t  r e a l i z e d  in L O T R .  And, o f  
c o u r s e ,  t h e  g e n o c id e  o f  t h e  G ia n t s  a t  C o e r c r i  f u l f i l l s  
o u r  w o r s t  f e a r s  a b o u t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a  w h o l e  
p e o p le  a n d  an  im p o r t a n t  c u l t u r e .  B u t  t h e  D e c l in in g  
W orld  t h e o r y  ( f o r  w h ic h  t h e  f a d i n g  o f  L o t h l o r i e n  w as  a 
p o i g n a n t  b u t  g r a d u a l  e x a m p le  in L O T R )  is  e v e n  m o re  
d e v a s t a t i n g l y  e x e m p l i f i e d  b y  th e  c h a n g e s  t h a t  t a k e  
p l a c e  in  t h e  L a n d  b e t w e e n  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  
C h r o n ic l e  a n d  th e  b e g in n in g  o f  t h e  s e c o n d .  T he  f e a r  
o f  n e w  g e n e r a t i o n s  lo s in g  t h e  w isdom  a n d  b e a u t y  o f  t h e  
o ld  ( l ik e  t h e  lo s s  f e l t  b y  t h e  F e l l o w s h ip  in  H o ll in ,  
M o r ia ,  a n d  a t  t h e  p i l l a r s  o f  t h e  A r g o n a th ,  a n d  b y  th e  
e n t s  in F a n g o m )  is  s h o c k i n g ly  r e a l i z e d  in T h e  Wo u n d e d  
Land when C ovenant rev is i t s  Mithil S tonedow n which has  
l o s t  n o t  o n ly  r e v e r e n c e  f o r  s t o n e w o r k  b u t  r e v e r e n c e  
f o r  l i f e  a s  w e l l .  And, o f  c o u r s e ,  t h e  C la v e  c a n  be  
s e e n  to  r e p r e s e n t  a  s u c c e s s f u l  d o m i n a t i o n  o f  t h e  L an d  
b y  a " M a s t e r  R a c e . "  O n c e  a g a i n ,  so m e  o f  t h e  c o n c e r n s  
o f  th e  world when LOTR w as w r i t te n  a re  examined within 
t h e  f a n t a s y  w o r ld  o f  t h a t  t im e  a n d  c o n t i n u e  to  be  
e x p l o r e d  in  f u l l e r  d e t a i l  in  t h e  T h o m a s  C o v e n a n t  
t r i l o g i e s .
O u r  c e n t r a ]  c o n c e r n  t o d a y  is  n o  l o n g e r  t h a t  we 
r e c o g n i z e  w i t h i n  o u r s e l v e s  a s e c r e t  d e s i r e  f o r  
d o m i n a t i o n  o v e r  o t h e r s ,  o v e r  o u r  e n v i r o n m e n t ,  o v e r  
d e a t h  i t s e l f ,  in  e s s e n c e  o v e r  G o d - - a n d  t h a t  w e  f e a r  in 
o t h e r s  t h e  c a p a b i l i t y  f o r  c o n t r o l  o v e r  u s .  N o t  t h a t  
t h e s e  c o n c e r n s  no  l o n g e r  e x i s t ;  t h e y  d o .  E x p e r i e n c e  
is  c u m u l a t i v e .  We c a n n o t  go b a c k  t o  a p r e v i o u s ly  
p o s s e s s e d  i n n o c e n c e .  So a n y  l i t e r a t u r e  w h ic h  h e l p s  us  
d e a l  ( s u b c o n s c i o u s l y ,  a l l e g o r i c a l l y ,  s y m b o l i c a l l y )  
w i th  o u r  f e a r s  (o f  a s e c r e t  s e l f ,  o f  b e in g  d o m i n a t e d )  
w ill  b e  u n i v e r s a l  f ro m  n o w  o n .  F o r  e x a m p l e ,  t o d a y  we 
f e a r  a  M i d e a s t  o i l  e m b a r g o  o r  S o v i e t  m i s s i l e s  t o o  
c lo s e  t o  o u r  m a in la n d  o r  so m e  b l o o d t h i r s t y  g r o u p  in 
p o s s e s s i o n  o f  n u c l e a r  w e a p o n s  o r  n e r v e  g a s :  th o s e
f e a r s  s t i l l  a r e  v e r y  r e a l .  So o n e  n a t i o n ,  o n e  t y r a n t  
c o u ld  t h r e a t e n  u s  a s  H i t l e r  d id  E n g la n d  o r  S a u r o n  d id  
t h e  F r e e  P e o p le s  o r  t h e  n a -M h o ra m  d id  t h e  p e o p le  o f  
t h e  W o u n d ed  L a n d .  We m u s t  c o n t i n u e  t o  l e a r n  to  d e a l  
w i th  t h i s  k in d  o f  t h r e a t .  And t h a t  is  w hy  t o d a y ' s  
f a n t a s i e s  m u s t  c o n t i n u e  t o  e x a m i n e  y e s t e r d a y ' s  
p r o b l e m s  a s  w e ll  a s  o u r  o w n .
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N ow, in  t h e  t im e  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  T h o m as  
C o v e n a n t  t r i l o g i e s ,  a s  o u r  g lo b a l  i n t e r d e p e n d e n c e  i n -  
c r e a s e s — o u r  e c o n o m ic ,  p o l i t i c a l ,  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
i n t e r d e p e n d e n c e - - t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  c o e r c i v e  c o n t r o l  
( l i k e  t h a t  e x e r t e d  m a g i c a l l y  b y  t h e  O n e  R i n g )  
i n c r e a s e s  g e o m e t r i c a l l y .  T o d a y  in  o r d e r  to  d e s t r o y  
e a c h  c o u n t r y ' s  p o s s ib l e  l e v e l  o f  c o n t r o l  o v e r  u s ,  w e 'd  
n e e d  d o z e n s  o f  F ro d o s  to  m a k e  s e v e r a l  t r i p s  e a c h  to  
t h e  C r a c k s  o f  D oom. T h e r e f o r e ,  t h e  f a n t a s i e s  w h ic h  
will  t o u c h  t h i s  g e n e r a t i o n  m o s t  f o r c e f u l l y ,  w h ic h  w ill  
n o t  s e e m  m o re  n a iv e  o r  i n n o c e n t  t h a n  we a r e ,  w ill  n e e d  
a n e w  h e r o ,  o n e  w ho c a n  o p e r a t e  in  a  w o r ld  in  w h ic h  
t h e  d a n g e r s  c a n n o t  b e  d e s t r o y e d  o r  u n m a d e ,  no  m a t t e r  
how  b r a v e  h e  is ,  no  m a t t e r  h o w  h e  p e r s e v e r e s ,  no 
m a t t e r  how  s t r o n g  h i s  p e r s o n a ]  w i l l p o w e r  is .
N o w ,  t h e  c o n c e p t  o f  u n m a k i n g  t h e  b o m b ,  l i k e  
d r o p p i n g  t h e  R in g  i n t o  t h e  C r a c k s  o f  D o o m  a s  a 
s o l u t i o n  to  a l l  o u r  p r o b l e m s ,  th u s  d e s t r o y i n g  n o t  o n ly  
t h e  o b j e c t  o f  t h e  t h r e a t  b u t  t h e  k n o w le d g e  t o  r e c r e a t e  
i t ,  is  a s i m p l i s t i c  s o l u t i o n  to  t h e  p ro b le m  a n d  w o u ld  
h a v e  b e e n  r e c o g n i z e d  a s  s u c h  b y  T o lk i e n .  B u t  in  f a i r y  
t a l e s  we f in d  w a y s  to  a c c o m p l i s h  t h e  g o a l s  o u r  h e a r t s  
d e s i r e  m o s t ,  a n d  w e  s u s p e n d  o u r  d i s b e l i e f  i f  t h e  
r e s u l t  is  a t  l e a s t  s o m e w h a t  c r e d i b l e  w i th i n  i t s  ow n 
c o n t e x t  ( f o l lo w in g  t h e  l a w s  o f  t h e  S e c o n d a r y  W o rld ) .  
So t h e  s p o k e s m a n  f o r  o u r  a g e  w ill  n o t  h a v e  t o  co m e  
w i t h  a f o o l p r o o f  p l a n  f o r  a l l e v i a t i n g  o u r  f e a r s ,  
d e s t r o y i n g  th o s e  t h i n g s  w h ic h  t h r e a t e n  u s ,  s o lv in g  th e  
w o r ld ' s  p r o b l e m s ,  b u t  m u s t  o n ly  h e l p  u s  to  f e e l  h o p e  
a g a in  t h a t  t h i s  t o o  s h a l l  p a s s  a w a y - - w e  w ill  s u r v iv e  
t h i s  e r a .  In  o t h e r  w o rd s ,  h e  d o e s n ' t  h a v e  t o  sh o w  in 
s c i e n t i f i c  ( o r  m a g ic a l )  d e t a i l  j u s t  h o w  t h e  w a s t e l a n d  
w ill  be  c u r e d ,  b u t  o n ly  g iv e  u s  t h e  a s s u r a n c e  t h a t  i t  
i s .
So w h a t  a r e  t h e  f e a r s  w h i c h  p l a g u e  u s  t o d a y  
( b e s i d e s  t h o s e  a l r e a d y  m e n t i o n e d  c o n n e c t e d  w i t h  
m i l i t a r y  p o w e r  a n d  a g g r e s s i o n ) ?  Among o u r  c e n t r a l  
c o n c e r n s  a r e  t h e  p o s s i b l e  i r r e v e r s i b l e  p o l l u t i o n  o f  
o u r  e c o lo g y ,  t h e  d e p l e t i o n  o f  o u r  e n e r g y  s o u r c e s ,  t h e  
p o s s ib le  e x t i n c t i o n  o f  e n d a n g e r e d  s p e c i e s  a n d  t h e  w ay  
t h a t  m ig h t  a f f e c t  t h e  r e s t  o f  t h e  a n im a l  a n d  p l a n t  
k in g d o m ,  a n d  m i l i t a r y  a g g r e s s i o n  g o n e  h a y w i r e ,  o r  in  
o t h e r  w o r d s ,  t o t a l  a n n i h i l a t i o n .  We c a n n o t  f i g h t  
t h e s e  d a n g e r s - - p o l l u t i o n ,  e x t i n c t i o n ,  a w a s t e l a n d  
c r e a t e d  b y  a to m ic  w a r - - u s i n g  p h y s i c a l  m e a n s ,  o r  e v e n  
s p i r i t u a l  c o n t r o l  o v e r  o u r  o w n  w i l l s  ( t h o u g h  t h a t  
m ig h t  h e l p  s t o p  t h e  d e t e r i o r a t i o n ) .  And i d e a l o g i c a l  
c o n t r o l s - - t a l k i n g ,  a r g u i n g ,  e v e n  a d  c a m p a i g n s - - a r e  n o t  
w o rk in g  so w e ll  e i t h e r .  O n e  m a j o r  d i l e m m a  is  t h a t  
t o d a y ' s  p r o b l e m s  a r e  n o t  c e n t r a l i z e d .  T h e s e  p r o b l e m s  
w o u ld  s e e m  u n d e f e a t a b l e  ( b u t  t h e n  W W II 's  p r o b l e m s  
seem ed  so a t  th e  t im e) .  We n eed  a h e ro  who can  d e f e a t  
t h e  u n d e f e a t a b l e ,  p r e f e r a b l y  n o t  t h r o u g h  c o n v e n t i o n a l  
m e a n s  ( o r  we sh o u ld  h a v e  t r i e d  i t  a l r e a d y ) .  A n i c e  
e p ic  h e r o  w o u ld  d o ,  s o m e o n e  w i th  c o n t r o l  o v e r  th e  
e n v i r o n m e n t .  B u t ,  u n f o r t u n a t e l y ,  t h o u g h  w e c h e e r  s u c h  
a h e r o  o n ,  o u r  " r e a l i s t i c "  w o r l d - v i e w  i s  t o o  
e x p e r i e n c e d :  we l i k e  s u p e r h e r o e s  b u t  we c a n ' t  i d e n t i f y  
w i th  th e m  so  we c a n n o t  b e l i e v e  t h e i r s  is  a l e g i t i m a t e  
s o l u t i o n  to  o u r  p r o b le m s .  B e s id e s ,  t h a t  is  j u s t  o ne  
o t h e r  e x c u s e  f o r  n o t  a c t i n g  o u r s e l v e s ,  w a i t i n g  f o r  
so m e o n e  e l s e  to  s o lv e  o u r  p r o b l e m s  f o r  u s .  We m us t  
f i n d  a w a y  t h a t  t h e  co m m o n  m an ,  t h e  h o b b i t s  o f  th e  
w o r ld ,  t h e  r e a d e r s  o f  t h e  f a n t a s y ,  e v e n  t h e  l e p e r s  c a n  
h o p e  to  c o p e  th e m s e l v e s .  C o v e n a n t ,  b e l i e v e  i t  o r  n o t ,  
is  t h e  p e r f e c t  h e r o  f o r  o u r  a g e .
C o v e n a n t  b r i n g s  w i t h  h im  t o  t h e  f a n t a s y  w o r ld  a l l  
o u r  k n o w le d g e ,  t h e  p a i n f u l  e x p e r i e n c e  w e 'v e  a c q u i r e d  
in l e a r n i n g  to  f a c e  o u r  o w n  c u l p a b i l i t i e s ,  o u r  lo s s  o f  
i n n o c e n c e .  He a l s o  e m b o d i e s  o u r  s e n s e  o f  a l i e n a t i o n ,
o u r  d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  t h e  v ie w  o f  a f u t u r e  u t o p i a ,  
o u r  f e e l i n g s  o f  im p o t e n c e  in  t h e  f a c e  o f  t h e  w o r ld ' s  
p r o b l e m s .  A c tu a l l y ,  h e  w a s  u n d o u b t e d l y  c r e a t e d  a s  a 
l e p e r  p r e c i s e l y  t o  b e  a b l e  t o  e x a g g e r a t e  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s .  As a l e p e r  h e  h a s  " l o s t  t o u c h " - - h e  
h a s  l o s t  a w a y  to  c o n n e c t  h i m s e l f  to  h i s  w o r ld ,  a n d ,  
s e c o n d  o n ly  to  s i g h t  f o r  u s ,  w e r e l y  m o re  on to u c h  
t h a n  on a n y  o t h e r  s e n s e  to  v a l i d a t e  t h e  w o r ld .  And, 
in  f a c t ,  in  t h e  s e c o n d  t r i l o g y ,  C o v e n a n t  l o s e s  h i s  
l a n d - b o m  s i g h t  a n d  d o e s  n o t  r e g a i n  h i s  s e n s e  o f  t o u c h  
( s t i l l  h a s  h i s  l e p r o s y )  s o  h e  i s  d o u b l y  b e r e f t .  
( L u c k i l y  f o r  u s ,  t h r o u g h  L in d e n  a n d  a l s o  t h r o u g h  th e  
G i a n t s  t e a c h i n g  u s  t o  v a l u e  m o r e  h i g h l y  a n o t h e r  
s e n s e - - s o u n d ,  e s p e c i a l l y  v ia  s t o r i e s - - w e  t h e  r e a d e r s  
l e a r n  n e w  w a y s  to  c o m p e n s a t e  f o r  t h i s  lo s s . )
C o v e n a n t  b e g i n s  a s  an  a n t i - h e r o  r e l u c t a n t  to  a c t  
a t  a l l ,  f o r  w h e n e v e r  h e  i n v o l v e s  h im s e l f  in  t h e  L a n d 's  
f i g h t s  e i t h e r  h e  c a u s e s  p a in  ( t o  L e n a  o r  to  E le n a  o r  
to  t h e  U n f e t t e r e d  O n e  a n d  t h e  sm a l l  a n im a ls  o r  to  
c o u n t l e s s  o t h e r s  w ho h a v e  t o  s a v e  h i m - - t h e  R a n y h y n ,  
f o r  e x a m p l e )  o r  h e  d o e s  e v i l  h i m s e l f  ( t h e  k i l l i n g  a t  
Soaring  Woodhelven). E v e n  w h en  h e  f i n a l l y  u n d e r s t a n d s  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  p o w e r  h e  p o s s e s s e s  t h r o u g h  t h e  w h i te  
g o ld ,  l i k e  M horam  w i t h  h i s  k n o w le d g e  o f  t h e  p o w e r  to  
c a u s e  d e s e c r a t i o n ,  h e  is  s t i l l  r e l u c t a n t ,  r e s t r a i n i n g  
h i s  p o w e r  l i k e  a S u p e r p o w e r  in  o u r  w o r l d  s i t t i n g  
t i g h t l y  o n  t h e  l i d  o f  i t s  a r s e n a l  c a p a b l e  o f  
d e s t r o y i n g  t h e  w o r ld  t e n  t i m e s  o v e r .  I f  B i l b o 's  w o r ld  
v a l u e d  b r a v e r y  a n d  c u n n i n g ,  a n d  F r o d o ' s  m o r a l  
f o r t i t u d e  a n d  d e d i c a t i o n ,  C o v e n a n t ' s  a d v o c a t e s  
r e s t r a i n t  a n d  a c c e p t a n c e .
C o v e n a n t ,  a s  a  d e s c e n d a n t  o f  T o l k i e n ' s  f a n t a s y  
t r a d i t i o n ,  a l s o  p o s s e s s e s  m a n y  c h a r a c t e r i s t i c s  F ro d o  
n e e d e d  t o  c o p e  w i t h  t h e  s p i r i t u a l  o r  i d e a l o g i c a l  
d a n g e r s  o f  h i s  w o r ld :  e n d u r a n c e ,  s t r o n g  w ill  p o w e r ,
s e n s e  o f  m o r a l  o b l i g a t i o n  a n d  r i g h t n e s s ,  a n d  in  
a d d i t i o n ,  h e  h a s  a l r e a d y  r e c o g n i z e d  h i s  o w n  h e a r t  o f  
d a r k n e s s  (so  w e w o n ' t  h a v e  t o  w o r r y  a b o u t  t h a t  t e s t  
c o m in g  a t  t h e  e n d  w h e r e  f a i l u r e  m ig h t  o c c u r  w i t h  no  
G ollum  a r o u n d  t o  s a v e  t h e  q u e s t ) .  T h e  r a p e  o f  L e n a  
o c c u r s  e a r l y  in  t h e  s t o r y  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h r o u g h o u t  
h i s  e n t i r e  s o j o u r n  in  t h e  L a n d  h e  m u s t  b e  w a r y  o f  t h e  
d e s t r u c t i o n  h e  k n o w s  h e  i s  c a p a b l e  o f  o r  w h a t  h i s  
f a i l u r e  t o  p e r f o r m  m ig h t  c o s t  o t h e r s  ( n o t  t h a t  h e ' s  
a l w a y s  w i l l in g  t o  a d m i t  r e s p o n s i b i l i t y ,  b u t  t h e r e ' s  
a l w a y s  t h a t  n a g g in g  t h o u g h t  t h a t  i f  t h i s  is  h i s  d r e a m ,  
t h e n  h e - - o r  h i s  s u b c o n s c i o u s - - i s  in  c o n t r o l  a n d  is  
t h e r e f o r e  r e s p o n s i b l e ) .  So  in  a s e n s e ,  C o v e n a n t  
b e g i n s  a t  a  p o in t  F ro d o  d o e s n ' t  r e a c h  u n t i l  t h e  e n d .  
He lo s e s  h i s  i n n o c e n c e  a n d  m u s t  l e a r n  to  f u n c t i o n  
w i t h o u t  i t ,  w i th  no  G r e y  H a v e n s  t o  s a i l  f ro m  o r  t im e  
t o  h e a l  t h e  w o u n d  o f  i t s  l o s s .  B u t  C o v e n a n t  
e v e n t u a l l y  g o e s  b e y o n d  t h e  r e c o g n i t i o n  s t a t e — h e  
l e a r n s  t o  i n t e g r a t e  b o t h  s i d e s  o f  h i m s e l f  ( i n n o c e n c e  
and  know ledge ,  im po tence  and  p ow er ,  a n g e r  as p o w e r  and 
com passion as  wisdom, venom and  wild magic, d ep en d en ce  
on  o t h e r s  a n d  i n d e p e n d e n c e ,  d i s b e l i e f  a n d  c o m m i t m e n t ,  
l i f e  a n d  d e a t h ) .
D o n a ld s o n ' s  i n s i s t e n c e  on  t h e  t o t a l  a c c e p t a n c e  an d  
i n t e g r a t i o n  o f  o p p o s i t e s  s e t s  h im  a p a r t  in  a m a jo r  w ay  
f ro m  T o lk i e n .  As T o l k i e n ' s  d i a l e c t i c a l  w o r ld  o f  p u r e  
g o o d  a n d  e v i l  in c o n f l i c t  w i t h  e a c h  o t h e r  w a s  M ed ie v a l  
in  n a t u r e ,  D o n a ld s o n 's  w o r ld  o f  u n i f i e d  o p p o s i t i o n s ,  
o f  j u x t a p o s e d  c o n t r a r i e s  is  R e n a i s s a n c i a n .  T h ro u g h o u t  
m o s t  o f  L O T R ,  e v e n  w h en  g o o d  a n d  e v i l  e x i s t  w i th i n  t h e  
s a m e  c h a r a c t e r ,  G o llum  f o r  i n s t a n c e ,  t h e y  a r e  b a t t l i n g  
f o r  d o m i n a n c e .  T h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  o p p o s i t e s  in 
T o lk i e n  is  m o re  e x t e r n a l - - i t  h a s  m o re  o f  an  o x y m o r o n ic  
q u a l i t y - - a  v is io n  o f  t h e  f i e r y  d a r k n e s s  o f  t h e  B a l ro g  
o r  t h e  u n io n  o f  y o u th  a n d  a g e  in  t h e  c o u n t e n a n c e  o f
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A rw en  o r  E l r o n d .  B o th  q u a l i t i e s  e x i s t  b u t  t h e y  a r e  
n o t  f u s ed ;  t h e y  a r e  s e p a r a t e  o p p o s i t e s .  F in a l l y ,  in 
T o lk i e n  t o w a r d s  t h e  en d ,  t h e  b i n a r y  o p p o s i t i o n s  b e c o m e  
more  i n t e r n a l i z e d  a n d  a r e  s e e n  a s  e m o t i o n a l  q u a l i t i e s  
and  h e n c e  much  o f  t h e  j oy  o f  t h e  f i n a l  s e c t i o n s  is 
b i t t e r s w e e t ;  F ro do  is b o t h  h e r o  a n d  f a i l u r e  w i t h i n  
h i m s e l f ;  t h o u g h  M i d d l e  E a r t h  i s  s a v e d ,  i t  i s  a l s o  
l e s s e n e d  by  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  e l v e s .  Th e  v e r y  l a s t  
l i ne  o f  t h e  b oo k ,  S a m ' s  "We l l ,  I 'm  h o m e , "  h a s  a l w a y s  
s e e m e d  b o t h  j o y f u l  a n d  s a d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t o  me.  In 
D o na ld so n  t h e  j u x t a p o s i t i o n s  a r e  e m p h a t i c a l l y  i n t e r ­
n a l ,  n o t  j u s t  o u t w a r d  s h o w s  o f  s u p e r i m p o s e d  o p p o s i t e  
i m a g e s  bu t  f u s e d  t o g e t h e r  a s  d e l i b e r a t e l y  a s  t h e  v eno m 
and  w i ld  mag i c  w e r e  b y  t h e  B a n e f i r e .  T h e  G i a n t ' s  t w o  
s y m b o l s ,  S t o n e  a n d  S e a ,  p e r m a n e n c e  a t  r e s t  a n d  
p e r m a n e n c e  in m o t io n ,  a r e  a n o t h e r  g oo d  e x a m p l e  o f  
t h i s .
And t h i s ,  in e s s e n c e ,  is w h a t  is a l s o  e x e m p l i f i e d  
by  C o v e n a n t ' s  d i f f e r i n g  r o l e  in t h e  t w o  t r i l o g i e s ,  
n e c e s s i t a t e d  b y  t h e  d i f f e r e n t  v i e w s  o f  t h e  L a n d .  
D o n a l d s o n  i s  s a y i n g  t h a t  o p p o s i t e s  a r e  n e e d e d  t o  
b a l a n c e  e a c h  o t h e r .  In  t h e  f i r s t  t r i l o g y  C o v e n a n t  is 
t h e  i r on i c  a n t i - h e r o  in a R o m a n t i c / h e r o i c  w o r ld .  In 
t h e  s e c o n d ,  b e c a u s e  t h e  w o r l d  is  n ow  i r o n i c ,  h e  t r i e s  
t o  be  a  R o m a n t i c  h e r o - - a n d  m ig h t  h a v e  t h e  p o w e r ,  t h e  
a b i l i t y  t o  c o n t r o l  h i s  e n v i r o n m e n t ,  i f  i t  w e r e n ' t  f o r  
t h e  ve nom  a n d  t h a t  h e  is h a m p e r e d  by  t h e  i r o n i c  w o r l d  
t h a t  e v e n  h i s  ne w  p o w e r  c a n n o t  c u r e .  Bu t  o b v io u s ly  
b o t h  a w a r e n e s s e s  a r e  n e c e s s a r y  a t  t h e  s a m e  t i m e .  Th i s  
may a l s o  e x p l a i n  t h e  o r i g i n a l  n e e d  f o r  t h e  f r a m e  t a l e  
l i t e r a r y  d e v i c e .  And t h e  n e e d  f o r  t h e  h e r o i c  v i s i o n  
a s  wel l  a s  i r on i c  a w a r e n e s s  i s  w h a t  b o t h  T o l k i e n  and  
D o n a l d so n  a r e  t r y i n g  t o  c o n v i n c e  o u r  w o r l d  o f .
One  o t h e r  w ay  t o  s h o w  t h e  p r o g r e s s i o n  f r o m  B i lbo  
t o  F ro d o  t o  C o v e n a n t  i s  t o  e x a m i n e  e a c h  h e r o  a s  h e  
wou ld  be  d e f i n e d  by N o r t h r u p  F r y e  in h i s  A n a t o my o f  
C r i t i c i s m , s i n c e  i n t e g r a l  t o  h i s  t h e o r y  is t h e  c o n c e p t  
o f  c h a n g e  o r  p r o g r e s s i o n  f ro m o n e  l e v e l  t o  t h e  n e x t  in 
a s p e c i f i c  o r d e r .  ( P l e a s e  s e e  t h e  s u m m a r y  o f  F r y e ' s  
a r g u m e n t  a t  t h e  e n d . )  T h e  e p i c  h e r o  is  s u p e r i o r  t o  
man in k in d  (h e  is a go d ,  f o r  e x a m p l e )  a n d  a l s o  h a s  
c o n t r o l  o f  h i s  e n v i r o n m e n t  ( s t o r i e s  f r o m  t h e  
V a l a q u e n t a  o f  t h e  V a l a r  w o u ld  f i t  t h i s  c a t e g o r y . )  The  
R o m a n t i c  h e r o  is s u p e r i o r  by  d e g r e e  a n d  a l s o  p o s s e s s e s  
t h e  v i r t u e  o f  s o m e  m e t h o d  o f  c o n t r o l l i n g  t h e  
e n v i r o n m e n t  -— a mag ic  s w o r d ,  a  s h i e l d  o f  i n v u l n e r a b i l ­
i t y ,  k n o w l e d g e  o f  E a r t h p o w e r  ( B e r e n  a n d  K ev in  a r e  
o b v io u s  e x a m p l e s ) .  B i l bo  w o u ld  f i t  i n t o  F r y e ' s  H igh 
Mime t i c  mode ;  h e  is s u p e r i o r  by  d e g r e e ,  b u t  o n ly  t o  
t h e  d w a r v e s  f o r  he  is t h e  o n e  who  mus t  r e s c u e  t h e m .  
T h e  R i n g  g i v e s  a k i n d  o f  s u p e r i o r i t y  o v e r  h i s  
e n v i r o n m e n t  b u t  i t  is l i m i t e d  s i n c e  h e  c a n  s t i l l  b e  
f ou n d ,  b u m p e d  i n t o ,  o r  s t a r v e d  t h r o u g h  l a c k  o f  f o o d  in 
h i s  i n v i s i b l e  s t a t e .  N o r  d o e s  i t  p r o t e c t  h im  f r o m  a 
com mo n  c o l d  o r  a bu m p  on t h e  h e a d .  F r o d o  b e l o n g s  on 
t h e  Low Mime t i c  l e v e l .  He is c l e a r l y  t h e  c o m m on  man 
h e r o ,  c h o s e n  a s  p r o t a g o n i s t  o v e r  m or e  l i k e l y  (m o re  
p o w e r f u l ,  m o r e  R o m a n t i c )  h e r o e s .  H i s  h e r o i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  n o t  t h o s e  l e a r n e d  in  b a t t l e  o r  
e v e n  in t h e  g r e a t  c o u n c i l  s e a t s  b u t  s t r e n g t h s  p o s s ib ly  
fo un d  in e v e n  t h e  h u m b l e s t  o f  h e a r t s .  He is  m o s t l y  
e q u a l  t o  h i s  e n v i r o n m e n t ,  t h o u g h  in  M o r d o r  t h e  
w a s t e l a n d  o f  G o r g o r o t h  t h r e a t e n s  t o  o v e r p o w e r  h im  an d  
h e  a l m o s t  s l i p s  i n t o  t h e  i r o n i c  m o d e .  C o v e n a n t  
c l e a r l y  b e g i n s  in t h e  i r on i c  mod e .  E v e n  w i t h i n  h i s  
" r e a l "  w o r ld ,  a s  a l e p e r  h e  is  r e l e g a t e d  t o  a p o s i t i o n  
s u b s e r v i e n t  o r  a t  l e a s t  s o c i a l l y  i n f e r i o r  t o  o t h e r s .  
Th oug h  in t h e  La nd  h e  is a c c l a i m e d  a R o m a n t i c  h e r o  
w i t h  a p o t e n t i a l  p o w e r  o v e r  t h e  e n v i r o n m e n t  g r e a t e r  
t h a n  t h a t  o f  t h e  L o r d s ,  a n d  t h o u g h  h e  e v e n  s o m e h o w  i n ­
e x p l i c a b l y  u s e s  t h e  p o w e r  o c c a s i o n a l l y ,  h i s  l a c k  o f  
k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  w i l d  m a g i c  a n d  h i s  l a c k  o f
c o n s c i o u s  c o n t r o l  o f  t h e  w h i t e  g o ld  r e l e g a t e  h im  to  
t h e  i r o n i c  mode  s t i l l .  E v e n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
s e c o n d  t r i l o g y ,  w h e n  t h e  w a s t e l a n d  h e  t r a v e r s e s  an d  
c a n n o t  c u r e  is so  e v i d e n t  a n d  h e  is h a m p e r e d  b y  t h e  
v e n o m  j u s t  a s  h e  ma y  be  a b o u t  t o  l e a r n  c o n t r o l  o f  h i s  
p o w e r  ( D o n a l d s o n ' s  C a t c h  2 2 ) ,  C o v e n a n t  i s  s t i l l  t h e  
i r o n i c  h e r o  u n a b l e  t o  b r e a k  i n t o  t h e  ep i c  o f  r o m a n t i c  
m o d es ,  e v e n  t h o u g h  n o w  h e  y e a r n s  t o .  H o w e v e r ,  a s  t h e  
s t o r y  p r o g r e s s e s ,  C o v e n a n t  g r o w s  in s t a t u r e .
F r y e  s u g g e s t s  a p r o g r e s s i o n  f r om  Ep ic  t o  R o m a n t i c  
t o  H igh  M im e t i c  t o  Low  Mi me t i c  t o  I r o n i c  a nd  t h e n  b a c k  
t o  E p i c .  H e  c l a i m s  l i t e r a t u r e  h a s  e x i s t e d  i n  t h e  
i r o n i c  mo d e  s i n c e  a b o u t  1920 w i t h  p u b l i c a t i o n s  by  
J a m e s  J o y c e  a n d  T .S .  E l i o t .  Wi th in  t h e  i r o n i c  ag e  
m o s t  w r i t e r s  ( m a i n s t r e a m  a n d  f a n t a s y  w r i t e r s  a l s o )  
d e a l  w i t h  c e r t a i n  m o d e r n  t h e m e s :  t h e  e f f e c t s  o f
a l i e n a t i o n ,  t h e  d e v a s t a t i o n  o f  t h e  w a s t e l a n d ,  a n d  
e s p e c i a l l y  t h e  l o s s  o f  p u r p o s e .  T o l k i e n  s t r o v e  f o r  a 
v i s i o n  o f  C o s m i c  H a r m o n y ;  D o n a l d s o n ' s  " u n i f i e d  
s e n s i b i l i t i e s "  a t t e m p t  t h e  s a m e  s o r t  o f  r e c a p t u r i n g  o f  
t h a t  s e n s e  o f  p u r p o s e .  I n  m a i n s t r e a m  l i t e r a t u r e ,  t h e  
i r o n i c  a g e  s e e m s  t o  s p a r k  t w o  d o m i n a n t  v i e w s  a b o u t  t h e  
s e e m i n g l y  i n e v i t a b l e  f u t i l i t y  o f  t h i s  a g e .  In  b o t h  
c a s e s  we  s e e  t h a t  in  t h e  p a s t ,  m e a n i n g  e x i s t e d  b u t  
t h a t  i t  h a s  b e e n  l o s t  a n d  we  e i t h e r  1) b e w a i l  t h e  
d e p t h  o f  o u r  f a l l ,  s a y  " w o e  is  me"  a n d  q u e s t i o n  o r  
s a t i r i z e  2 0 t h  c e n t u r y  v a l u e s .  J a m e s  J o y c e ' s  U ly s s e s  
i s  t h e  e p i t o m e  o f  t h i s  v i e w  w h e r e  n o t h i n g  is h e r o i c ,  
a n d  t h e  m o d e r n  w o r l d  is t a w d r y  in c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  
p a s t  b u t  t h e r e  is  n o t h i n g  t o  be  d o n e .  C o v e n a n t  s e e m s  
t o  e m b r a c e  t h i s  p h i l o s o p h y  w h e n  h e  f i r s t  a r r i v e s  in 
t h e  L a n d - - i n  r e a c t i o n  t o  L e n a ' s  r e p o r t  o f  A t i a r a n  a nd  
T r e l l ' s  m a r r i a g e  o r  i n  d e s c r i b i n g  t h e  p o v e r t y  a n d  
c r i m e  o f  h i s  " r e a l "  w o r l d  t o  Mho ra m,  t h e  " r e a l "  w o r l d  
a l w a y s  s u f f e r s  in c o m p a r i s o n  a n d  s e e m s  u n r e d e e m a b l e .  
O r  2 ) ,  t h e  o t h e r  m a j o r  a p p r o a c h  t o  t h e  l o s s  o f  m ea n i n g  
i n  o u r  i r o n i c  w o r l d  i s  f o u n d  i n  w o r k s  l i k e  D . H .  
L a w r e n c e ' s  Women  in L o v e . T h e r e  som e  h a r m o n y  o r  
p a t t e r n  o r  m e a n i n g  o r  p u r p o s e  f o r  l i v in g  s t i l l  e x i s t s  
b u t  we  h a v e  t o  f i n d  i t  w i t h i n  o u r  own  e x p e r i e n c e s .  
H e r e  we  m u s t  t r y  t o  c r e a t e  a  f r e e  a n d  u s e f u l  l i f e  
d e s p i t e  t h e  i n d u s t r i a l ,  d e h u m a n i z i n g  a t m o s p h e r e .  
U s u a l l y  m e a n i n g  i s  b e s t  f o u n d  b y  g e t t i n g  b a c k  t o  
n a t u r e .  O b v io u s l y  T o l k i e n  s u b s c r i b e s  t o  t h i s  v i ew .  
His  p a s t o r a l  i d e a l ,  t h e  m y t h  o f  t h e  c a r e f r e e  c o u n t r y  
l i f e ,  s u s t a i n s  n o t  o n ly  F r o d o  a n d  Sam a s  t h e y  e a t  
r a b b i t  s t e w  on  t h e  b o r d e r  o f  M o rd o r ,  b u t  a l s o  T h e o d e n  
w h e n  M er ry  w i s h e s  t o  s h a r e  t h e  p l e a s u r e s  o f  p i p e  w e e d  
w i t h  h im ,  o r  A r a g o r n  w h e n  h e  r e j o i c e s  a t  t h e  d i s c o v e r y  
o f  t h e  w h i t e  t r e e .  T o l k i e n ' s  o b v i o u s  s y m b o l  o r  
s t a n d a r d  o f  t h e  P a s t o r a l  i d e a l  is L o t h l o r i e n ,  j u s t  a s  
A n d e l a in  is f o r  D o n a l d s o n .  F o r  C o v e n a n t  i s  " r e s c u e d "  
f r om  h i s  e a r l y  d e s p a i r  b a s e d  on  h i s  d e p t h - o f - o u r - f a l l  
v i e w  a n d  g i v e n  a m o r e  o p t i m i s t i c  b e l i e f  t h a t  p e r h a p s  
r e d e m p t i o n ,  r e d i s c o v e r y  o f  m e a n i n g  is  y e t  po s s ib l e  
t h r o u g h  t h e  b e a u t y  o f  t h e  L a n d .  And w h e n  h e  a c c e p t s  
t h i s  h e  c h a n g e s  f r o m  a n  i r o n i c  a n t i - h e r o  t o  a r o m a n t i c  
h e r o .  I t  is t h e  m e m o r y  o f  t h e  u n s p o i l e d  L a n d  w h ic h  
m o t i v a t e s  h im  w h e n  h e  mus t  c o p e  w i t h  L o r d  Fou l  a t  t h e  
e n d  o f  b o t h  Th e  P o w e r  t h a t  P r e se rve s  and  Whi t e  Gold 
W ie l d e r .  T h u s  D o n a ld s o n  a c k n o w l e d g e s  b o t h  d o m i n a n t  
v i e w s  o f  o u r  i r o n i c  a g e  b u t  c h o o s e s  t h e  o n e ,  a l so  
a d v o c a t e d  by  T o lk i e n ,  w h i c h  p r o v i d e s  t h e  mos t  h o p e .  
In  f a c t ,  b o t h  a u t h o r s  a r e  s a y i n g  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  
f a n t a s y  is  t o  h e l p  u s  in t h e  i r o n i c  w o r l d  r e c a p t u r e  o r  
r e c o v e r  m e a n i n g  t h r o u g h  a v i e w  o f  t h e  G o ld e n  Age 
( n e c e s s a r i l y  i n  t h e  p a s t  o r  s e p a r a t e d  b y  s p a c e  o r  
a v a i l a b l e  o n l y  in  o u r  i m a g i n a t i o n s ) .  I m a g i n a t i o n  
p r o v i d e s  t h e  l i n k  f r o m  r e a l i s t i c  b e a u t y  ( s t i l l  f o u n d  
i f  s p a r s e l y  in t h e  i r o n i c  w o r ld )  t o  I d e a l i z e d  B e a u t y  
i n  t h e  R e n a i s s a n c e  s e n s e  o f  t h a t  w o r d .
H o w e v e r ,  i f  we  a r e  in an  i r o n i c  a g e  now  an d  if
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F r y e ' s  p r o g r e s s i o n  c o n t i n u e s  t o  h o l d ,  t h e n  t h e  n e x t  
s t e p  is t o  r e t u r n  t o  t h e  e p i c  mode .  F r y e  s a y s ,
i r o n y  d e s c e n d s  f r o m  t h e  l o w  m i m e t i c ;  i t  
b e g i n s i n  r e a l i s m  an d  d i s p a s s i o n a t e  o b s e r v a ­
t i o n .  Bu t  a s  i t  d o e s  so ,  i t  m ov es  s t e a d i l y  
t o w a r d  m y t h ,  a n d  t h e  d im  o u t l i n e s  o f  
s a c r i f i c i a l  r i t u a l s  a n d  dy in g  g o d s  b e g in  t o  
r e a p p e a r  in i t .  ( A n a to m y  o f  C r i t i c i s m ,  p.  42)
T h i s  is t h e  d i r e c t i o n  Do n a l d so n  s e e m s  t o  b e  h e a d i n g .  
C o v e n a n t ' s  s e l f - s a c r i f i c e  f o r  J o a n ' s  s a k e  a n d  
e v e n t u a l l y  h i s  m a r t y r d o m  w h en  h e  h a d  b e c o m e  l a r g e r  
t h a n  l i f e  a n d  so  p o w e r f u l  t h a t  w i t h  l i t t l e  e f f o r t  he  
c o u l d  h a v e  d e s t r o y e d  t h e  A rc h  o f  T ime  f i t  b e t t e r  i n t o  
t h e  mode  o f  ep i c  t r a g e d y  t h a n  i r o n i c .  C l e a r l y  h e  is 
n o  l o n g e r  t h e  h e r o  c o m p l e t e l y  d o m i n a t e d  b y  h i s  
i n f e r i o r i t y  t o  o t h e r  men  o r  t o  h i s  e n v i r o n m e n t .  Bu t  
h e  h a s  a l s o  l e a r n e d  n o t  t o  t r y  t o  d o m i n a t e .
And a t  l a s t  we c o m e  to  a n o t h e r  m a j o r  f u n c t i o n  of  
t h e  a r t i s t  t o  b o t h  T o lk i e n  a n d  D o n a l d so n ,  t h a t  of  
m y t h m a k e r ,  ep i c  w r i t e r .  We n e e d  a m y t h m a k e r  t o  l e a d  
u s  ou t  o f  o u r  i r on i c  a g e  a n d  t o  r e e s t a b l i s h  t h a t  s e n s e  
o f  p u r p o s e  we a r e  l a c k i n g .
And t h e  o t h e r  p r o g r e s s i o n  we  wou ld  l i ke  t o  m ak e  is 
f r om  t r a g e d y  b a c k  t o  c o m e d y ,  t h u s  a l l e v i a t i n g  a n o t h e r  
w e  o f  o u r  m o d e r n  w o r l d :  o u r  s e n s e  o f  a l i e n a t i o n .
Using  F r y e ' s  d e f i n i t i o n  o f  c o m e d y  a s  t h e  i n t e g r a t i o n  
o f  t h e  h e r o  b a c k  i n t o  h i s  c o m m u n i t y  o r  s o c i e t y  a t  t h e  
en d  o f  t h e  t a l e  a n d  t r a g e d y  a s  h i s  a l i e n a t i o n  f r om  h i s  
co m m u n i t y ,  we  c a n  s e e  t h a t  B i l b o ' s  s t o r y  is c l e a r l y  a 
c o m e d y  t h r o u g h o u t .  In  f a c t ,  t h o u g h  h e  l e a v e s  t h e  
S h i r e  p h y s i c a l l y ,  h e  i s  n e v e r  a l i e n a t e d  f r o m  a n y  
s o c i e t y  t h e  w ay  R o s a l i n d  is b a n i s h e d  f r o m  t h e  C o u r t  in 
As You L ike  I t , f o r  e x a m p l e .  E v en  on h i s  j o u r n e y  he  
is w i t h  t h e  C om p an y  e x c e p t  w h en  h e  is  w i t h  G o l lum,  an d  
e v e n  t h e n  h e  wa s  n o t  d e l i b e r a t e l y  a b a n d o n e d .  Bi l bo  
d o e s n ' t  f e e l  a n y  a l i e n a t i o n .  F ro do  d o e s n ' t  a t  f i r s t  
a nd  h a s  c o m p a n i o n s  f o r  m os t  o f  h i s  j o u r n e y  ( t h o u g h
t h e i r  n u m b e r  d w i n d l e s ) ,  b u t  d e s p i t e  t h e  h a p p y  en d in g  
t o  t h e  q u e s t ,  t h e r e  is no f a i r y  t a l e  " a nd  h e  l i ved  
h a p p i l y  e v e r  a f t e r "  f o r  F r o d o .  H i s  t a l e  e n d s  in 
t r a g e d y  w i t h  a s e l f - i m p o s e d  s e n s e  o f  a l i e n a t i o n .  
C o v e n a n t  b e g i n s  a l i e n a t e d  f rom th o s e  in h i s  own  wor ld  
( t h o u g h  i t  w as  n o t  a l w a y s  t h e  c a s e )  an d  h e  a l s o  f e e l s  
s e t  a p a r t  f r om t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  L and .  Bu t  by 
t h e  e nd  o f  t h e  f i r s t  t r i l o g y  h e  h a s  b e e n  a c c e p t e d  i n to  
a c o m m u n i t y  w i t h i n  t h e  L an d  a nd  a l s o  won a p l a c e  in 
h i s  o w n  " r e a l "  s o c i e t y  t h r o u g h  h i s  r e s c u e  o f  t h e  
l i t t l e  g i r l ,  t h o u g h  h e  s t i l l  c h o o s e s  t o  r e m a i n  o u t s i d e  
o f  i t .  When  h e  c h o o s e s  t o  go b a c k  t o  t h e  La nd  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  t r i l o g y  h e  a c t i v e l y  s e e k s  a 
c o m m u n i t y  w h i c h  i n c l u d e s  S u n d e r ,  H o l l i a n ,  t h e  
H a r u c h a i ,  a nd  e v e n t u a l l y  t h e  S e a r c h .  He e a r n s  an 
i m p o r t a n t  p l a c e  in t h e  s o c i e t y  o f  t h e  L an d ,  a s  d o e s  
L in d e n  w hen  sh e  h e a l s  t h e  S u n b a n e .  L in de n  a l s o  ha s  
l e a r n e d  t h a t  t h e r e  is  l ove  in t h e  w or l d  a nd  wou ld  be 
mor e  r e a d y  t o  f i t  i n t o  h e r  " r e a l "  w or l d  a s  w e l l .  So 
t h e  p e n d u lu m  h a s  b e g u n  t o  sw ing  b a c k  f rom t r a g e d y  t o  
comedy.
I t  s e e m s  c l e a r  t h a t  o n e  r e a s o n  f a n t a s y  ( e s p e c i a l l y  
e p i c  f a n t a s y )  i s  s o  i m p o r t a n t  t o d a y  i s  t h a t  we  
d e s p e r a t e l y  n e e d  t o  e s c a p e  f rom o u r  i r on i c  v i ew  o f  t h e  
w o r l d  and  i t s  d e p r e s s i n g  s i d e - e f f e c t s :  a s e n s e  of
a l i e n a t i o n ,  t h e  s t e r i l i t y  o f  t h e  w a s t e l a n d ,  a nd  t h e  
l o s s  o f  m ea n i n g  in o u r  m od e r n  w o r ld .  On ly  im a g i n a t i o n  
s e e m s  t o  be  a b l e  t o  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  v i s ion ,  
u s u a l l y  a r i s i n g  f rom a s e n s e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t he  
p a s t  a n d  o f  t h e  i d e a l i s t i c  b e a u t y  o f  n a t u r e .  S e e n  a s  
a c o n t i n u u m ,  T o l k i e n ' s  an d  D o n a l d s o n ' s  w o rk s  t r a c e  a 
h i s t o r y  o f  t h e  m o d e r n  i r o n i c  a g e .  A c t u a l l y  t h e  
p r o g r e s s i o n  is  n o t  q u i t e  c o m p l e t e ,  t h o u g h  i t  is c l e a r  
t h a t  i t  i s  h e a d i n g  in  t h e  d i r e c t i o n  o f  e p i c  o r  
r oman t i c  comedy wi th a r e emergence  of  t he  sense  of  the 
i m p o r t a n c e  o f  t h e  c o m m u n i t y  o r  u n i t y ,  a r e c o v e r y  of  
w o n d e r ,  a nd  t h e  r e d i s c o v e r y  o f  p u r p o s e  t h r o u g h  s e r v i c e  
t o  s o m e t h i n g  w o r t h w h i l e .  B o th  T o lk i e n  an d  Dona ld so n  
l e a v e  u s  w i t h  t h e  f e e l i n g  t h a t  t h i s  i s  n o t  o n l y  
a c h i e v a b l e  b u t  i n e v i t a b l e .
S im ila r  C oncerns
I .  Sense  o f  Corrmunity
A. C e n t r a l  l o c a t i o n s
1. S h i r e
2.  M i t h i l  Stonedown
a .  m a r r i a g e  o f  T r e l 1 and A t i a r a n
b .  d e f e n s e  o f  homes
B. G a t h e r i n g  o f  p e o p l e
1. Company
2.  F e l l o w s h i p - -  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a l l  F r e e  
Pe op l e s
a .  w h e r e  r e s p o n s i b i l i t i e s  l i e ,  w h e r e
needed  most  r-
b .  s e p a r a t e  t a s k s  a p p o i n t e d ,  a l l  
n e c e s s a r y
3. Revel  s t o n e
a .  c o u n c i l s
b .  haven  f o r  a l l  d u r i n g  war
4.  S ea r c h
C. G i f t s
I I .  R e c a p t u r i n g  Wonder — Recovery
A. o f  b e a u t y
1. T o l k i e n  ( L o r i e n ,  C e r i n  Amroth)
2.  Donaldson (A n d e l a i n ,  Dance o f  W r a i t h s )
B. o f  t ime
1. T o l k i e n
a .  in L o t h l o r i e n  - -  G a l a d r i e l  s e e n  a s  
a l r e a d y  p a s s e d  i n t o  memory
b .  in  e l v e s  - -  i n m o r t a l i t y
2.  Donaldson
a .  Land and " r e a l "  w or l d
b .  i m m o r t a l i t y  a nd  l o n g e v i t y  t h r o u g h  
s e r v i c e
c .  r e l a t i v i t y  ( G i a n t s ,  Kasr eyn )
C. o f  space
1.  T o l k i e n
a .  LBN wa lk  i n t o  f o r e s t
b .  SWM s e e  b i r d  a c r o s s  v a l l e y ,  L iv ing  
F lower
2.  Donaldson
a .  E loh im f o u n t a i n s
b .  Land and " r e a l "  w or ld
D. o f  1i f e
1. T o lk i e n
a .  t r e e  in L o r i e n
b .  s e n t i e n t  t r e e s ,  s t o n e  w i t h  memory
2.  Donaldson
a .  h e a l e r
b .  f o r e s t a l s
c .  L i n d e n ' s  p e r c e p t i o n  o f  L a n d ' s  pa in
I I I .  New p e r c e p t i o n s
A. o f  d e a t h  and i m m o r t a l i t y
1. d i a l e c t i c a l  views ( o p p o s i t e s )
a .  b a d :  B l a ck  R i d e r s ,  b r e a k i n g  o f  Law o f  
Dea th  ( e n f o r c e d  s e r v i t u d e )
b .  good:  Bomb ad i l ,  B lo odgua rds '  and
L o rd s '  p r o l o n g e d  l i f e  f o r  
s e r v i c e ,  T h e o d e n ' s  d e s i r e  f o r  
imm o r t a l i t y  t h r oug h  legend
2. j u x t a p o s e d  views  (combined)
a .  e l v e s  ( g l o r i o u s  y e t  sad)
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b .  L u th i e n  d i e s  b u t  h e r  l in e  i s  immortal
c .  Numenoreans v iew  o f  d e a t h
d .  C ovenant a t  end  o f  WCW
e .  B lo o d g u a rd  ( s e r v i c e  y e t  c o s t )
B. o f  s e n s e s
1. F ro d o  in L o r i e n  "n o  c o l o r s  b u t  t h o s e  h e  
knew"
2. c h a n g e  in  a p p e a r a n c e  o f  R i n g b e a r e r  in 
R iv e n d e l l  and  in  Mordor
3. exp an d ed  a w a re n e s s
a . i n T o1k i en
1) R in g ,  s i g h t  and  sound  e s p e c i a l l y
2) s ee  memory (G anda lf ,  F ae ry  Queen 
in  SKM)
b .  in  D onaldson
1) s e e  h e a l t h ,  i l l n e s s
2) comprehend m urder
3) r e a d  p e o p l e ' s  m oral a t t i t u d e
4 .  ch an g e  in  a w a re n e s s
a .  G i a n t s  "Jo y  i s  in  th e  e a r s  t h a t  h e a r "
b .  o f  E lo h im  a n d  V a in  r e / m o r a l  
o b l i g a t i o n s
C. o f  h e ro i s m
1. s i m i l a r i t i e s ,  t h o u g h  d i f f e r e n t  f ro m  o u r  
w o r ld
a .  r o l e  o f  e p i c  h e r o  - -  f a i l  o r  b e  
c a l l e d  away (G a n d a l f ,  K ev in )
b .  r o l e  o f  r o m a n t i c  h e r o  - -  s e c o n d a r y  
b a t t l e s  (A ra g o rn ,  L o r d s ,  G i a n t s )
c .  r o l e  o f  i r o n ic  h e r o  - -  a c c o m p l i s h  
q u e s t  b u t  b y  d e f a u l t  o r  in  a 
d i f f e r e n t  m anner  (F ro d o ,  C o v e n a n t)
2. d i f f e r e n c e s
a .  T o lk i e n
1) to  d o  a n d  e n d u r e  a n d  s n e a k  p a s t  
e v i l
2) t o  f i g h t  a g a i n s t  h e a r t  o f  
d a r k n e s s
b .  D on a ld so n
1) to  r e f r a i n  f ro m  d o in g  a n d  
c o n f r o n t  e v i l
2) t o  i n t e g r a t e  2 s i d e s  w i t h i n  s e l f  
(p o w er  and  venom, Findail and 
V a in )
IV. S en se  o f  P u rp o s e
A. O v e ra r c h in g  u n i v e r s e — p r e d e s t i n a t i o n
1. p r o p h e c i e s  a n d  p r e d i c t i o n s  (m o r e  e n i g m a t i c  
a t t e m p t  t o  r e e s t a b l i s h  bond w i t h  n a t u r e
2 .  f a t e  — F ro d o ,  C ovenan t ch o se n
3. n eed  f o r  " u n i f i e d  s e n s i b i l i t i e s "
4 .  a t t e m p t  t o  r e e s t a b l i s h  bond w i t h  n a t u r e
a .  b ro k e n  by  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n
b .  th r o u g h  r e t u r n  to  s im p le  c o u n t r y  l i f e
c .  t h r o u g h  r e g a i n e d  c o n t a c t  w i th  
E a r th p o w e r  (E lo h im ,  One T re e )
d .  t h r o u g h  r e s t o r a t i o n  o f  p r o p e r  e c o lo g y
B. r o l e  o f  a r t i s t
1. p u r p o s e  o f  f a n t a s y
a .  f o r  T o lk i e n
1) e x p l o r e  t im e  and  s p a c e
2) c o n v e r s e  w i t h  o t h e r  b e i n g s
b .  f o r  D o naldson
1) a b i l i t y  o f  d r e a m s  t o  " h e a l  o t h e r  
a f f l i c t  io n s "
2) r e v e a l  d e e p e r  t r u t h s  t h a n  
" r e a l  ism" can
2. how a r t i s t  a c c o m p l i s h e s  p u rp o s e
a .  te l l s  o f  h e ro ism  ( R ed  B ook  o f  
W es tm arch )
b .  t r e a t i s e s  on power o f  g u i l t
c .  TC t r i l o g i e s
3. im po tence  o f  l o g i c
a .  in T - - c r e a t i v i t y  + l a n g u a g e
( i n c a r n a t e  m in d ,  t o n g u e ,  t a l e  e x i s t  
t o g e t h e r )
b .  in  D - - i n a b i l i t y  t o  r e s o l v e  q u e s t i o n  
o f  r e a l i t y  o f  Land
4. r e s o l v e  c o n f l i c t  b e t w e e n  i m a g i n a t i o n  a n d  
r e a 1i t y
a .  m o d e r n  v i e w - i m a g i n a t i o n  found in 
d r e a m s /n i g h tm a r e s ,  r e a l i t y  b e t t e r
b .  R e n a i s s a n c e  v ie w - - im a g in a t io n  
g l i m p s e s  h i g h e r  t r u t h s ,  c l o s e r  to  
u l t i m a t e  r e a l i t y
5. r e s o l v e  l o s s  o f  m eaning
a .  d e p t h  o f  o u r  f a l l  ( C o v e n a n t  in r e a l  
w o r ld )
b .  r e d i s c o v e r  m e a n in g  (C o v e n a n t  in Land, 
F rodo  in  ME)
6. "myth m aker"  (m y th o p o iea )
a . S i I m a r i 11 io n
b .  s e v e r a l  m yths r e / c r e a t o r  in  TC
C. P u rp o s e  o f  Q u es t
1. d e a l  w i t h  i s s u e  o f  Power
a .  p o s s i b l e  d i a l e c t i c a l  v iew s
1) bad : One Ring, P o w er  o f  Command, 
u n c o n t r o l l e d  u s e  o f  w h i t e  g o ld
2) g o o d :  s o n g  t o  a s s u a g e  g r i e f  
("W hen e v e n in g . . ."  a n d  " D e a t h  
r e a p s . . . " ;  p o w e r  o f  f e l l o w s h i p  
and  l a u g h te r  (Tom B, G andalf  
o v e r  S a ru m a n ,  Foam follow er, 
P i t c h w i f e ) ;  s t o r i e s  ( S t r i d e r ,  
Sam, G i a n t s )
b .  how to  d e a l  w i t h  power
1) T to  d e s t ro y  — "ab so lu te  p o w er  
c o r r u p t s  a b s o l u t e l y "
2) D to  r e s i s t  a n d  i n t e g r a t e  
( B l a k e ' s  a n d  S h a w 's  v ie w  o f  
e n e rg y )
2 .  r e s t o r a t i o n  o f  w a s t e l a n d
a .  o r i g i n s  o f  w a s t e l a n d
1) o u r  f a u l t
a )  T - - d e c a y  t h r o u g h  p rogress ,  
m o d e r n i z a t i o n
b)  D—d e c a y  th ro u g h  moral 
c o r r u p t i o n  ( l o s e  s i g h t  o f  
n a t u r e ,  b u t  w o r s e ,  lo s e  
s i g h t  o f  o u r  r e s p o n s i b i l i t y  
t o  n a t u r e )
2) d e l i b e r a t e  d e s t r u c t i o n  b y  S a u r o n  
and  Foul
b .  how a c c o m p l i s h e d .
1) T - - r e s t o r e d  w h e n  e v i l  d e f e a t e d ,  
w i t h  h e l p  by Sam
2) D—h e a le d  by  a c c e p t in g  th e  pain  
o f  i t ,  L in d e n  Avery
D. Im p o r ta n c e  o f  f r e e  w i l l
S im i l a r  T e c h n i q u e s
I .  I n t r o d u c t i o n  i n t o  S e c o n d a ry  World
A. in T - - h i s to r y :  R ed  Book o f  We s tm a rc h  - -  
s e p a r a t i o n  in  t im e
B. In D - - f r a m e  t a l e  - -  s e p a r a t i o n  in s p a c e ,  t h e n  
a l s o  in  t im e
I I .  J o u r n e y  th ro u g h
A. l i m i t e d  p o i n t  o f  v ie w  - -  l e a s t  k n o w l e d g e a b l e  
c h a r a c t e r
1. m o s t l y  F ro d o ,  M er ry ,  P i p p i n ,  Sam in  M ordor
2. mostly  C o venan t ,  Hile T roy  o r  Mhoram in 
b a t t l e ,  K o r ik  in  G i l d e n - F i r e , L in d e n  A v e ry  
w h en ev e r  C ovenan t seem s in co n tro l  o r  
u n c o n s c io u s
B. s t y l e  o f  lan g u ag e
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1. d i f f e r e n t  f o r  d i f f e r e n t  p e o p le s
a .  R o h i r r im ,  e l v e s ,  h o b b i t s ,  o r e s
b .  G ia n t s ,  L o rd s ,  E lo h im , B r a i t h n a r ,  
Covenant
2. s t y l e  o f  i n t e r a c t i o n
a .  c o n f l i c t  b a s e d  on h i s t o r i c a l  
p r e j u d i c e s  ( e l v e s  and  dw arves)
b .  c o n f l i c t  b a s e d  on p s y c h o lo g ic a l  
d i f f e r e n c e s  / d i f f e r e n c e s  in
p e r c e i v i n g  th e  w o r ld  /  c u l t u r a l  
d i f f e r e n c e s
c .  D in c l u d e s  th o u g h t  p a t t e r n  so 
d i a l o g u e  more o b scu re
3. u s e  o f  p o e t r y
a .  Road Song a s  sym bolic  o f  LOIR
b .  "S o m e th in g  t h e r e  is  in  b e a u t y . . . "  an d  
Code f o r  TC
Continuum from B i lb o  to  Covenant
BILBO
H
ig
h 
M
im
et
ic
C h a r a c t e r i s t i c s
lu c k ,  w i t ,  s h a r p  e y e s ,  p i t y ,  f i d e l i t y ,  lo v e  
o f  fo o d  a n d  c h e e r ,  l a c k  o f  g r e e d ,  t h i e f ,  
lo n e r  by n a t u r e ,  becomes p a r t  o f  Company
g a v e  u p  c o m f o r t  f r e e l y ,  l a t e r  g a v e  u p  R ing  
f r e e l y
a c t i v e  c h a r a c t e r  -— r a t h e r  l i k e s  r o l e  o f  h e r o  
h e r o i c s :  p h y s i c a l
how he  f i g h t s  v s .  what he  a c c o m p lis h e s
p h y s i c a l :  s t a n d s  to  k i l l  s p i d e r s ,
r e s c u e s  dwarves
p s y c h o :  g iv e s  u p  A r k e n s to n e ,  p r e v e n t s  
b a t t l e
a c c o m p l i s h e s  q u e s t  ( n o t  t h e f t  o f  d r a g o n ' s  
t r e a s u r e  b u t  r e t u r n  o f  T h o r i n ' s  t r e a s u r e
H is  World
p h y s i c a l d a n g e rs
" a d v e n t u r e s " :  T here  and Back Again 
p e r s o n a l l y  in  d a n g e r ,  l i f e  t h r e a t e n e d
Our World
p h y s i c a l  d a n g e r s  (WW I)
High id e a l i s m  (Commonwealth)
G r e a t e s t  f e a r  i s  f e a r  i t s e l f
FRODO
Lo
w
 M
im
et
ic
C h a r a c t e r i s t i c s
e n d u r a n c e ,  p e r s e v e r a n c e ,  d e d i c a t i o n ,  s t r o n g
w il l ,  s e n s e  o f  m o ra l  r i g h t n e s s ,  s h a r p e n e d
s i g h t  and  h e a r i n g  b e c a u se  o f  R ing
g a v e  u p  l i f e  in  S h i r e  f r e e l y ,  g a v e  u p  p e a c e ,
innocence
p a s s iv e  c h a r a c t e r  — a c c e p t s  r o l e
h e r o i c s :  e n d u ra n c e ,  s t e a d f a s t n e s s
how he  f i g h t s  v s .  what he ac c o m p lis h e s
p h y s i c a l :  a t t a c k s  f e e t ,  a c c o m p l i s h e s  w h a t  
Boromir c o u ld  n o t
p sycho : p e r s e v e r e s ,  g e t s  to  Mount Doom
f a i l s  p e r s o n a l  q u e s t ,  th o u g h  q u e s t  
acconpl i sh ed
H is  World
p h y s i c a l  and  s p i r i t u a l  d a n g e rs  
" a d v e n tu re s "  f o r  M erry  and P ip p in  
"q u e s t"  f o r  F ro d o ,  A rag o m
p e r s o n a l l y  in  d a n g e r  and  h i s  f a i l u r e  would harm o t h e r s  
Our World
p h y s i c a l  d a n g e r s / i d e a l o g i c a l  d a n g e r s  ( M a s t e r  R a c e ,  
Superman, r a c i a l  p r e j u d i c e )
Awareness o f  H ea r t  o f  D arkness  
F e a r  o f  T y r a n t ,  b e in g  c o n t r o l l e d  o r  dom ina ted  
G r e a t e s t  f e a r  is  w h a t  we a r e  c a p a b l e  o f  d o in g  
o u r s e l v e s
COVENANT
Ir
o
n
ic
C h a r a c t e r i s t i c s
e n d u r a n c e ,  s t r o n g  w ill  n o t  to  g iv e  u p ,  s e n s e  
o f  m o ra l  r i g h t n e s s ,  r e c o g n i t i o n  o f  h e a r t  o f  
d a r k n e s s ,  i n t e g r a t e d  s e l f ,  s e n s e  o f  r e a l i t y ,  
h e i g h t e n e d  s e n s e s
gave up l i f e  f r e e l y  ( s a n i t y ? )
a n t i - a c t i v e  c h a r a c t e r  - -  r e j e c t s  r o l e  - -  
a n t i - h e r o
H is  World
p h y s i c a l ,  s p i r i t u a l  and p s y c h o lo g ic a l  d a n g e rs
" q u e s t s "  f o r  P r o t h a l l ,  E le n a ,  The S ea rch  
" s u r v i v a l  t a c t i c s "  f o r  C o v en an t ,  L inden  
p e r s o n a l ly  in  d a n g e r ,  h i s  f a i l u r e  j e o p a r d i z e s  o t h e r s  
w i t h i n  f a n t a s y  w o r ld ,  a l s o  u n i v e r s a l  d e s t r u c t i o n
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h e r o i c s  — m ar ty rd o m
how h e  f i g h t s  vs  what he  a c c o m p l i s h e s
g r o v e l s  b u t  a c c o m p l i s h e s  goa l
a c c o m p l i s h e s  q u e s t  b u t  n o t  in  m a n n e r  
o r i g i n a l l y  i n t e n d e d
( a b o l i s h e s  a n g e r  f o r  l a u g h t e r ,  s e l f -  
im m o l a t i o n  f o r  u n i t y ,  s e l f - d e s t r u c t i o n  
b e c o m e s  r e s c u e ,  d e f e a t  is  w a y  to  
v i c t o r y )
d o e s n ' t  a c c o m p l i s h  p e r s o n a l  p u r p o s e s
( a b r o g a t i n g  r e s p o n s i b i l i t y ,  " p u l l  d o w n  F o u l ' s  
c r e c h e  a r o u n d  h i s  e a r s , "  f o r c e  O n e  T r e e
Our W orld
p h y s i c a l ,  i d e o l o g i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l  d a n g e r s  
( t e r r o r i s m ,  r e l i g i o u s  f a n a t i c i s m )
( i n a b i l i t y  t o  c o n t r o l  i r r e v e r s i b l e  p o l l u t i o n ,  
e x t i n c t i o n ,  h o p e l e s s n e s s  f o r  f u t u r e )
G r e a t e s t  f e a r  is  h a v i n g  r u n  o u t  o f  t i m e  t o  r i g h t  t h e  
w ro n g s  w e 'v e  done  a l r e a d y / t o t a l  a n n i h i l a t i o n
from Northrup Frye's Anatomy of C riticism
Epic hero heroman environment
Romantic hero /man (in  degree)
hero
environment
High Mimetic hero /man (in  degree) hero = environment
Comedy = hero integrated back 
in to  so c ie ty  at end
Low Mimetic hero = man hero = environment Tragedy = hero alienated  from so c ie ty  at end
Ironic manhero
environment
man
T he O fficial R esponse
(The m orning  a f te r  the incident of
"The E m p e ro r 's  New C lo thes")
The la te s t  w ord fro m  the palace
is  sp read  th rough t the land.
H o rsem en  rid e ; tru m p e ts  b last;
h e ra ld s  shout in ev ery  sq u a re ;
"Q uite tru e  it is our L ord  is  naked.
T h is hath fro m  h im  no g lory  taked.
T h ere  n ev e r w ere  such th ings as c lo thes;
't is  a ll a hoax con trived  by foes, 
to  u nderm ine the sp len d o r of our s ta te . "
"L et loyal su b jec ts  stand  and h ea r.
Only t r a i to r s  need have fe a r . "
The w ord is  sp re ad  th rough t the land.
H orsem en  rid e ; tru m p e ts  b last; 
h e ra ld s  shout in ev ery  sq u a re .
—  D a rre ll  S chw eitzer
